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KESIMPlJLAN DAN SARAN 

VI. 1. Kesimpulan 
Dati hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan hal-hal sebagai 
berikut: 
1. 	 Basis salep hidrokarbon dan gel CMC Na dapat melepaskan 
kurkuminoid, sedangkan basis krim minyak dalam air tidak dapat 
melepaskan kurkuminoid. 
2. 	 Jurnlah kumulatif kurkuminoid yang lepas dari basis gel CMC Na 
lebih besar dari basis salep hidrokarbon, tetapi kecepatan pelepasan 
kurkuminojd dati basis gel CMC Na sebelum keadaan tunak lebih 
lambat dibandingkan dengan kecepatan pelepasan dari basis salep 
hidrokarbon. Jumlah kumulatif kurkuminoid dati basis salep 
hidrokarbon dan basis gel CMC Na berturut-turut adalah 9,0610 
)J.glcm2 (2,89%) dan 15.0185 )J.glcm2 (4,80%). Sedangkan kecepatan 
pelepasan kurkuminoid dati basis salep hidrokarbon dan gel CMC Na 
berturut-turut adalah 1,4161 ~lwcm2/menitJl2 dan 0,7779 
J..tglcm2/menit1l2 . 
3. 	 Basis yang· memberikan pelepasan kurkuminoid terbesar pada 
penelitian ini adalah basis gel CMC Na. 
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VI. 2. Saran 
1. 	 Dilakukan penelitian yang sarna, dcngan menggunakan basis gel yang 
berbeda dan basis sediaan semisolida yang lain. 
2. 	 Dilakukan studi in vivo dengan menggunakan basis yang sarna dengan 
penelitian ini. 
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